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BIOLOGIA DEL CISTOSEIRETO NELL’INFRALITORALE 
SUPERIORE LUNGQ LA COSTA NERETINA 
(GOLF0 DI TARANTQ) 
PREMESSE 
La casta jsnico-salentina, strutturata prevalentlemente 
a Cakaseniti quaternarile, e piuttosto bassa sul livel180 del 
(mare. 
Lungo tale costa, l’erosionlz mlarina, corroborata dall’a- 
zionle di una falida idrica piuttolsto superficiiale, ha proldot- 
to in piu tratti arretramento della linea di riva, (con forma- 
zionfe di uno zoiocolo intertildale, di cedimenti a giiorno al- 
l’interno ldlelle scogli,ere, di scogli affimanti o isolotti. I cle- 
dimten ti, 1s ovlen te coimuni c an t i tram it e cun ilco li i p olg e i, son o 
dletti ne1 Salento alplunnulate>> 
I1 trlatto costiero di Porto Cfesarleo esemplifilca con suf- 
ficiente evildenza tali aspetti (Fig. 1). Qui in particslare, la 
zona litorale preselnta fondali oolstituiti Ida materiali inco’e- 
penti, rimltanti d,all’erosione costitera, poggianti su di un 
tavolato cal~carleniti~co che affioira in numerose areole. Tali 
f onldali sembrano esisere sollelcitati da un notjevole ildroldina- 
mismo, sicche lle stesse arieole sopradette, ernergenti tra le 
sablbie, trarrebbero origine dall’escavazione ldei matleriali in- 
(coewnti, ad opera di cocrrenti o turbollenze inldot6e dal moto 
ondoso lche e sollcecitato prevalentemente ldal Libeccio. 
(*) 
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Ricerche fatte presso la Staz. di Biol. Marina di Porto Cesareo. 
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Fig. 1 - Golfo di Taranto, Porto Cesareo: la zona di studio & evidenziata 
ne1 riquadro B. 
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La lstruttura biologicla di questi fondali, seconldo PARENZAN 
Anadyomene stellata - Geodia cydonium - Holothuria 
impatiens 
Myrioxoum truncatum 
Peyssonnelia rosa-marina - Peyssonnelia rubra 
Cystoseira d.  sp. 
Caulerpa prolifiera 
Cladophora prolifera 
Per il preslente studio, svolto prebsso la Stazione Idi Bio- 
logial Malrlna di Post0 Celsareo ( Univlersita Idi Lelcice), ldirettla 
dal Prof. Parenzan, e stata conisildlerata un’area costiera di 
circa 2 Ha, nell’ambito dei fonidlali a Cistoseirle. 
Tlalre area e inldivilduabile da un punto P di coolridinate: 
5’0 25’ 58” E - 400 15’ 48” N, chle ne rzxpplreslenta 61 wntro (Fig. 1, 
pairticolare B), eld ha proifontdita colmpr’ese tra 0,5 led 1,5 m. 
Qui le Cistoseire si distsibuiscono per aree inkrrotte da lin- 
gue di sabbia o Idi tdetrito coachigliare (Fig. 2, b, c) .  
( 1969-’83) e clostiituliitct diallle sfeiguelnti bio~elenio~si : 
MATERIAL1 E METQDI 
L’inldaigine e statla svolta Ida1 marzo 1978 an1 marzo 1979, 
Sono stati !e€flettuati campionamlenti mensili con l’uso di una 
colnvenzionalle draga tsiangolarre dal 60 cm Idi lato a dlule reti 
di nylon, quella esterna con maglia da 5 mm e quella interna 
da 2 mm. Si I! aldottata, nell’uso di tale (drags, la teicnica dei 
<<coups Ide draguPe> (PERES & PICARD, 1964), leseguenids cia$ 
brevi tratti suceessivi su una stesxa rotta. 
Sono stati rillevlat.i ~collatierallmente alcuni pxrarmetri in 
situ, quali temperatura le pH, ‘e prelevati canmpioni d’aicqua 
per ldeterminazioni Idi salinita ed ossigieno. 
Sono stati prelevati anche 4 (saggi di sedirnenti per una 
anialisi lgranulometrica. I materiali bentonici racmlti, veni- 
van0 simistati per gruppi sistematici e con\servati, parte in 
soluzioine Idi formolo a! 6%, neutralizzato con KQH, parte in 
alcml (p. les. Crostacei Decapodi, Echinold~erlmi). 
Per quanto rigularda la Fauna, nel presente lavsro sono 
considerati i soli mehzoi, trascuranbdo al momento le altre 
forme inferissi. 
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Fig. 2 - La zona di campionamento (a), e distribuzione delle Cistoseire (by c). 
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IDROGRAFIA 
La labella 1 rlpolrta i dlati dlei prammetri consildlerati; i 
grafici di figura 3 li illustrans. Dal lor0 esa;me si awema cbe: 
La temperatura ha avuto un andalmento flleasibile, con 
minimi tra 9 e 1 0 i T  in Idicembre-lebbraio e mahssizni tra 
27-280 C, in giugno-luglio. 
La salinita ha fatto registrame valori che vanno da un 
miniimo di 36,50$0,96%0 (in marzo) ad un (massirno di 
38,12 1,05%0 (in luglio). 
I1 pH e stato contra!slsegnato Ida vlalolri Imledi Idi 8,08+0,24, 
i minimi venendo lletti in pelrioldo estivo eld i mlassimi in 
per iodo inver nalie. 
Pier l'osslgeno, la media dei valolri e risultata di 6,06+1,23 
cc/l pari {a 110,87+25% di saturazione per~oentual~e; i va- 
lori piu bassi si sono avuti in luglio-aigosto e quelli piu 
alti in aprille-gugno. 
TAB. I - Valori dei parametri chimico-fisici rikvati ne1 corso 
dellle inldagini. 
Parametri 1 oc 




































































In figura 4 le qixattro stazioni saggiate sons illustrate 
con lie lettere A, B, C ,  D. I grafilci delle figurle 5-6 eviden- 
ziano 'come i sedimenti si ripartiscano tra le compon'enti 
Ghiaia grossolana e ciottoli, Ghiaia medio-fine, Sabbiie grcrs- 
solane, Sdxbbie medio-fini. Gli ultimi dule termini rappresen- 
tano il 70% dlei mlatieriali. 
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Fig. 3 - Andamento dei parametri chimico-fisici rilevati nell’area di studio. 
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L’aspetto generale $elle Cistolselre riisultato tipico drel- 
le formazioni che allilgnano in ambienti soggetti a determi- 
nate sdlecitazioai, cion iinidivildui rigorglichsi le ben svihppiaiti. 
Solo lungo il tiratto costiero si son troviati inidividui rsltmnbati 
e soggietti a defolilazionle. Seguenldo il ciclo vlelgetativo, si e 
notaito che Ida miarzlo fino alla Fine ldi m~aggio v,i l e  sltrato unio 
sviliuppo ottiimrale ldi tutte lte parti velgetativle. Dunante questo 
pieiriloldio i(l tmllo vairiiavia ~noltlelvo&mentie Idi coilme, fianse per 
aidattamento agli incrementi di luminolsita ( ERCEGOVIC, 1952). 
Alll’iinizio idi giugno, quasi tutte lle piante a,ssluimevalno un 
oollio~re biruno-lrloasatro Ne1 perlado tesihivo le f,inio aliha me’ta 
lctelLl’aurt.unno, il ballo appariva jdi piu rildotte Idirnenlsioni. 
Le slpecie ttrovalte sono state : 
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Fig. 4 - Stazioni di prelievo dei sedimenti. 
Cystoseira barbata, C. f imbriata, C. crinita, C. spinosa, 
C. ercegowicii f .  tenuiramssa. Cystoseira barbata si pelsen- 
taval con piclcolpe formazioni solo lungo l(a oolsta. be altse 
specie Brain0 distribuite piu u[niformemleunte ne1 reisito d(el,la 
area, con lpreldominanzla di C. spinosa le C. fimbriata. 
Come si sa la ldistlribuzisne dlsllle Ci,stoaeire in Mejditle!r- 
rlaneo e $unzionle di un complle6so di fatto,ri 8ambi~entafli qluali 
il ,movimlento dlellle acque, la hstrutturs Idel ,aublstratlo, l’inten- 
iFita lwmimolsa e la temperatura (BOUDORESQUE, 1969, 1972). 
Su sublstr’ato duro, costituiscono l’ell~emento idomi8nantle eld 
hnf lnmnzalno l’imtler\a f ils!ionom!iia algake ( GIACCONE & BRUNI, 
1972). Eer quanto riguasda, lla (coznposizione delle ispelcile, l’lam- 
biente studiato e p,aragonabille a qu~elili n cui regnmo le a!s- 
soiciiaziionii 2 e 4 dfello schema f itiosIocido\gico fwrn~ulatlol tdali so- 
gr,annm,imiati AA. le cioe Cystoseiretum crinitae le C. spinosae. 
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g. 6 - Granulometria delle stazioni C (sopra) e D (sotto). 
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raneo socildlentale niell’orizzointe piu alto dell’Inf ralito~rial~e eld 
in almbienti meldiamelnte esposti le con correnti pielndollaxi. 
Nella nolstlra zona, rilspetto alla. struttura tipilea, Halopteris 
scoparia e srrstituita da H .  pinastroides e Polysiphonia seti- 
fera Ida P. elongata e P. fruticosa. 
ba secmda assolciazione si sviluppa nedle porzioni mieri- 
dionali dei bacini olclcidlelntalli ed orientali, su substrati con 
una forhe percentuale di seldimenti, eld in ambitenti slelnza ?evi- 
denti flenomeni di ildroldiinaimilsmo alloirlche si trlattla Idi sub- 
strati piianeggianli. 
A Porto Cesareo, rispetto alla f ormazione tipiaa, Dyctiota 
linearis e sostituita da D. dichotoma, mentre Valonia macro- 
physa da V .  utricularis, ch\e e specie sciafilia superficiale in 
ambilente di moda battuta. 
Caulerpa prolifera e Dasygladus vermicularis, richiama- 
no per la lsro pmsenza l’assaciazione rilevabile In Egeo, e 
potriebbero lcostituire I’ellemento ldi paragonle lira qulelle acque 
e quelste di Porto Cwareo. 
Le rimanenti specie troviabe, quali : 
Laurencia obtusa, L. papillosa, Codium bursa, Chaeto- 
rnorpha aerea, Crysimenia uvaria, Philliphora nervosa, Vida- 
1:a volubilis, Ulva lactuca, collocajbili tra le fotofile infra’li- 
torali, sono da ritrenersi ubiquiste e percio non signifilcanti. 
Soino infralitorali sciaf ile di molds relativamente mlrrna: 
Cladophora prolifera, Gracilaria confercoides, Rithyphloea 
tinctoria, Udothea desfontainei 
In fine, Lit hophillurn incrustans, Lithothamnion sp., Me- 
lobesia sp., Pe yssonnelia rosarnarina, avrlelbblaro signifilcato 
ecolojg,ico nell’ambito del colmune Icontingenke ldi sottostrato 
nei Cistojserietii infralitorali, impiantatri su substrati concre- 
zionati slecondo BOUDOURESQUE ( 1969, 1973) e BOUDOURESQUE 
& PASSEILAIGNE (1972). 
In tabella I1 e riportato l‘telenco delle specie trovcate, 
insielme alla lor0 distribuzione temporale. 
FAUNA 
Per quanto riguarda la fauna vagile, lepibionte o comun- 
que assocSata alle Ciistoseire sono state trovate, nell’inlsileme, 
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TAB. I1 - Inventario àel14e specie algali e distribuzione relativa nel periotdo Marzo 1978 / Marzo 1979- 
tu 
S P E C I E  / M e s i  
THALLOPHYTA 
CHLOROPHYTA 
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335 sp,ecie ripa,rtite seiconldo lo scbema Idi tiabella 111, in cui 
sono riportati i tipi ed il numero delle specie cbe li riguar- 
dano. 
Le specie sono riportate, gruppo per gruppo, nella tabdla 
IV  inlsiemle a1 numero di inldivildui lcrattrurati ne1 corso delle 
indagini, raggruipplati nelle 4 staigionti. 
TAB. I11 - Cmposizione faunstica del Cistolserieto di Polrto 
Ceslareo. 




SI P UNCUL I D A 1 
CRUSTACEA Decapoda 46 
Amp hipoda 23 
Isopoda 2 
PANTOPODA P ycnogonidae 1 








VERTEBRATA Osteichthyes 19 
Totale delle specie 335 
La imaggior parte delle specie trovate risulta abbalstanza 
cGmune ne1 Meditlerrlaneo e di ambiente litorale. Tr?a di (esse 
vi sono sia forme cbe allignano in ambienti di rnoda me- 
diam ente battuta, con fondali interessati Ida vegetazione di 
substriatio duro, siia forme di sub la ti iinlc olelnenti grlosisolian i, 
sollecitati dia aoque movimentlate, sila flom-ne slciiafdlie Idlei Ciistio- 
smileti. Ald una ldislalmina dei phyla piu rapprasenttativi, si pois- 
sono fam le osservazioni che seguono. 
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PQRIFERI 
Le 22 specie di spugne trovatle, si dixthribuiscono in 12 
famiglie e 7 orldini. 
Tra esse Thylodesma annexe, Spongia adriatlca, S .  quar- 
neresins, Hippospongia  conamunis, Tethya aurantium, sono 
risultate le piu rappresletntate e presenti quasi tutto l’anno. 
Segusno in mdine Id’irnpotrtanzla Cacospongia scalaris, Veron- 
gia aerophoba ed Halichondria inornata. 
I1 perioldo di maggior presenza delbe specie e stato quello 
primaverile con 17/22 specie, Iejd un poyoliamlento pari a1 38% 
del totiale die@i iinidividui raccollti. La minor iplrietsenza e (sitlaitla 
invecle olsservata in autunno eld in inverno con 9/22 specie; 
il popolamento ptih scarso e stato quello inveirnale Icon 12,9%. 
Tiale distribuzione puo slpiegarlsi sapendo che le D18mo- 
spangie sono condizior,ate da fattori arnbientali per quel che 
riguarlda fjslsazione e sviluppo (BRIEN, 1937). Un ruolo im- 
portante e ancbe giuaicato dalle temperature Idell’acqu!a, sia 
per quel che riguarlda la ripartizione geografica che quella 
biatimelntriica. HARTMAN ( 1958) ha ldirmulstrato cbe Haliclona 
Eosanoffi lslcomlpaze tdall$e coistle idlella Nuovia Lnghillterra, duran- 
te l’inverno, idopo aver proldotto gemmule che germogliano 
nella successiva priima,vlera, allorche tra 15 e 160 C incomincla 
la ld,.eiqenerazione dei suoi bessuti. 
La temperatura influenza anche la riproduziolne selssusle 
e la crescita di questi animali, secondo ALLEMAND-MARTIN 
L’ildroldinsmismo rappres’enta un altro fattorbe importante 
di distribuzione talche i popolarnenti piu ricchi si trovano 
in zona di agitazione molderata. Una turbolenza elceeissiva 
irnpledisce la f islsazione Idelk larve le Idistrulgge gli aldulti, an- 
che se l’e esigenze dellle diverse slpelcie sono assai varialbili 
rispetto a tlale f attore. H y m e n h i d o n  sanguinlea per elsampio, 
ilncrostante su sicagli espolsti a \maIda battuta, si presenba mlas- 
siccia ed a forma di toffolo, se si sviluppa in acque calme 
(SARA, 1960). 
Sulla scorta di tlali consilderazioni possiamo ritenere chce 
le spugne trovate piu abbonldanti, siano rappresentative del 
piano Infralitoralc con vita #di relazione ne1 Cistolserileto ben- 
che si trovino, altrove in Mediterraneo, in biolcenasi piu sck-  
file del Circalitorale. 
(1906). 
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Gli Antozoi trovati rappseslentano la class’e in maniera 
esigua, Dellle tre specie la piu imptortante per nurnieroi di in- 
dividui \e Calliactis parasitica, mia cio e da pmsi in relazione 
alle abitudinj 
muri (per es. 
taibile. Le t re  
ambiente eld, 
casionali per 
dlella specile di vivere Ida simbionte con gli Ano- 
Pagurus prideauxi),e percib f acilmente traaspor- 
specie non contribuiscolno all(a dlef inizione del- 
in quanto ubiqui,ste, si devono colnlsi1deriare oc- 
la zona. 
ANELLIDI 
Sono state catturatle 36 specie rappresentanti 2 ordini, 
10 fiamiglie e 29 generi. Ragguagli utili su1l’habit;lat ldi alcune 
dli ewe ldelrivlano dalla lletteratu5ra ( FAUVEL, 1923, 192’7. BELLAN, 
1964 ; HARTMANN-SCHROEDER, $9’71 ; AMQRQUX, 19’74). 
BELLAN (1969) distingue tra, i Policheti dell’orizzonte su- 
periore dell’Infralitorale provenzale, 27 spelcie caratteristiche 
delle biocenosi ald alghe fotofile (AP). Di quell@, 11 solno state 
trovate ne lh  nostra area : Lepidonotus clava, Chrysopetalum 
debile, Syllz’s armillaris, S .  pro,Eijera, S .  hyalina, Perinereis 
cultrifera, Platynereis dumeril Si, Polysphthalmus pictus, N i -  
colea venustula, Amphiglaena mediterranea, Spirorbis pagen- 
stecheri. Dwe di esse, S y l l h  armillaris e Perinereis cultrifera, 
preferiscon0 un ambiente di moda agibata con relativa ab- 
bonldanza ‘e doiminanza medie nlei mesi invernali; le altre 
pref eriscono almbienti di mslda caflmla e sono relativalrnentle 
laibbanldanti c Imleldiamlentle Idominanti in estatie. 
Platynereis dumerilii ed Amphitrite rubra, aclcornpagnate 
soventle da Eunice horassii e Nicolea venustula si polssono 
ritrtolvare aalchle sui f onldi a Pei,ssIolnn,elBa le sIu1,lie erbiiare di 
Posildlonia. 
Lo stesso A. distirague un altro gruppo di 26 specie legate 
ai substrati duri (SD). reperibili sia nell’Infralitorale chle ne1 
Ciraalitopale, in dipendlenza dleUa strutturla idle1 substnato piut- 
toisto chle del piano o di altro fattore climatic0 particolare. 
Di questo second0 gruppo di specie, nella nostra area, ab- 
biarno troviato Eunice harassii, Lumbriconereis f unc hallensis, 
Lysidice ninetta, Tripanosillis zebra. 
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Slpe8cie legate a1 concrezionamento di base tra il substrato 
e l’iimpianto allgale sono SyElis spolngicola le Ceratonereis co- 
stae, chle abitano, ~spess~o, lIe aavita \chIe nle risultianol. 
Nereis venustula, EupoEgm7Lia nebulosa, T he,Zepus cincin- 
natus, ed Armandiia poliop ht halma si ritrlovaino tal\os)a QIC~CO’ZI[~- 
pagnatbe alle specie del primo gmppo di Blellan, tal’altra an- 
che Ida sole su sabbia groislsolana e su ghiaia, colmfe ne1 nostro 
caso. EzlpoZ3mn3a nebulosa insiiemle a Nereis xonata tmno spe- 
cie a larga ripartizione ecololgilca su substrato soMo frazio- 
nato e sono alniche frequenti nei bliotoipi miisti cutstituiti dal 
corallipno coistiero a contatto con i f onldi Idetmitiici litlorali 
( BELLAN, 1964). 
Tipica spiecie del fitale su substrato siltoso-argilloso e 
Crysopetalum dlebiZe, mentre Mermonia hystrix si ritirolva fre- 
quentemente anJchfe su fonldi fangosi privi di vegetazione co- 
me iln Mar Granfde erl in altre aree ne1 Golfo di Taranto. 
Forme tipiche dei fondi mobili (SM) sono: Euphrosine 
fol‘osa, Lumbriconerefs funchalensis, L. Zatreilli e Stenelais 
boa. 
Quest’ultima, in particolare, e ritenuta f onma psammo- 
cola mlentre le altre tre, detriticole. 
Trachytripane yeffreisii, infine, sembra avere il suo ha- 
bitat in acque prsfonlde ma e ancora pli>co conasciuta in fatto 
di Idistribuzione. 
Da quanto riferito e polssibile idistinguere, nella nostra 
zona, due grupipi di specie, uno proprio dell’impiianto algale 
e l’laltro dei seldimenti costieri. Sul piano dell’abbonldanza 
rilsaltiano [due specie, Lysidice ninetta (294 i nd . )  triovatxi 
tutti0 l’annlo, eld Eupolymnia nebulosa (142 ind . )  , lameinte 
solo ne1 peirioldo primavierile. In fatto di nummo Idi speeile 
ia reliazione iallle stagiolni, li perilodo piu riiicco e irisultatlo 
quel,lo ,invernaFe coin 25/36 sgecile ejd uln poipoilam1ento pari 
a1 43,79% del total’e degli inldividuli, e viceverIsa quelllo piu 
ploverlo il pirimanvierille coin 10/36 slpleclie eld un poipo~liameintio 
pari al 10,18%. A1 signifkato ldi pmsenaa In zonia ldleglii 
Anellidi, non hlanno cointribuito i Caplellildme 
semi troippo rovinabi dulrante i prlelievi nan si 
classif icarle. 




Le 46 specie di Crolstacei Decapodi trovate si distriibui- 
scono in 18 Macrura, 10 Anomura e 18 Brachyuma. Sono rap- 
presentate in tutto 13 famiglie. Le specie Idi piu significativa 
presenza sono Hippoliyte 7ongirostris, Thoralus cranchii, AE- 
pheus dentipes, Paleiamon longirostris, P. elegans, Paguristes 
syrtensis, Clibunarius erytropus, Pagurus anachoretus, Ce- 
stopagurus timidus, Pilumnus hirtellus, M a  ja  orispata, Pisa 
tetraodon, anche \sle la loro presenaa non e stata costant'e 
nel temlpo. I periodi piu rilcchi solno ritsultati quello pyima- 
verile cloin 36/46 specie le popodamlevlto piasi a\l 29,93% e quello 
estivo coin 26/46 specie e popolamento pari a1 27,98%. I1 piti 
puvero e s t a b  il period0 invernale can 16/46 specie e 19,95:4 
di indivildui. 
Quasi tuttle le specie trovate sono comluni in Meditler- 
raneo ed hanno habitat in ambienti litorali algali. Una certa 
Empmtanza, tuttavia, rivestaao alcune di esse. Per es., Hip-  
polyte Zeptocerus, nota finora solo per il Medlt(erranleo aclci- 
dentale, e stata trovaba prleceldentemente nello Jonio da 
PASTORE ( 1981), nello stesso tip0 d'ambiente, su piattaf orlma 
intertiidale. 
Altre specile interelssaiiti sono Processa e. arcassonensis 
e Brachycarpus biunguiculatus. La primla dldlle dule e tilpiicla 
abitatrice ldlelle praterile a Zsosteracee a pwa profmdita ; la 
seconda, non lera stata finora segnalata per 10 Joaio. Altra 
specie ldegna di menzione e Paguristes syrtensis, slcoperta 
recentemente Ida DE SAINT LAUREMT (1971), ne1 Golf0 di 
Gables. La sua preslenza e stata poco dorpo rilevata anche ne1 
Golfo di Taranto, eld ora viene confermata. Per que1 che ri- 
guarda, inf ine, la presenza a carattere temlporanleo nei livelli 
pliu ,superf irci!ali cloistiileri di lalicune altrle sipleci'e coimle Palaemon 
elegans le Pirlmela denticulata, glia olsselrv!aba in altri trattii 
della casta orientalle jonica (PASTORE, 1981a), si tratta pro- 
babilmente Idi una prcsenza ciclica legiata alla riprolduzione 
eid s i  prirmi standi di creiscita. 
CROSTACEI ISOPOD1 ED ANFIPODI 
Due sole speciie si attribuiscono agli Ilsopodi, m,entrje gli 
Anfipodi appartengono a 23 specie, ripartite in 14 flamiglie 
eid 1 ordine. Le preoeldenti segnalazioni Idi qualcbe importanza 
di queste specie nello Jonio, riguatrdano unicamente l’area 
RAPP-SCHICKEL, 1978; PISCPTELLI, in Tuwi & Al., 
1981); una lista di 18 specie Idi Anfipoldi e 6 di Isopodi, cat- 
turate in due precedenti stazionj ldlella costa j onico-aalelntina, 
si trova in PASTORE (1981). Alle 52 specie segnalate ldai Icitati 
AA., si aggiungono or& 3 nuove specie di Anfipodi (Panoplea 
nxinuta, Leptocheirus bispinosus, Caprella acutif rons), e le 
due spelcie di Ilsopodi sogradette. 
Piuttostcs mzmdatCo, invece, e darle un qualche signifieato 
alla presema, nell’arnbiente esaminato, )delle specie trovate 
e del 1 x 0  rlelativo numero Idi inldividui. Si tratta di una fauna 
minuta e piuttosto sfelezionata Idlall’attreazo usato, sicche bi- 
sognia ritenere che rnolte altre folrunie siano potutie sfiuggise. 
MQLLUSCHI 
Sono statle collezionatle 141 specie, ripiartik in 2 Plan- 
cofori, 106 Gastieropo1di, rappre1sentanti 1 ordine e 34 fami- 
glie; 1 Scafolpolde; 27 Bivlalvi, rapprlesentanti 2 ondini e 14 
f amiglife ; 5 Nudibrainchi. 
Tutbe le splecile sono camuni in Mleldiberrianeo leld lalbiLtatIrici 
di sublst;rYati roicicilolsi, primiari o soclondari, s.abbioisi a lslabbira 
m1a;l calibrlat8a, ovvero eabbi’oso-siltlolsi, in aicque litoirlali lpocs 
prof ondle. 
Molte delle sptecile sono tilpiche epibionti bdlelle alghie fco- 
tofille e t;alunle c o n  habitat ,sullle Cistoseir+e, slulle Zolastelrie ed 
anchle sui Poisidonileti. La bathnetria dei 10 metri, eomun- 
que, vienie difficilmente superata ldalla maggior parte di esse. 
Viste in pelrcentuale, la, parte prleiponder#ante ldellle specie tro- 
vate, pari a1 75,18% si attribuboe ai Gasterspodi; i Bivalvi 
sono stati poco piu della s’ettima plaste, pari a1 19,15%; il 
restante 4,96 % costituisce le altre sezioni, 
I1 perioldo pib ricco di specie (90/141) e risultato quello 
primaverille a cui corri,sponde anche la piu alta percentuale 
di inldivildui, cioe il 29,28% ldlel totiale, mentre quell0 piu PO- 
vero e stato il perioido autunnale (70/141) ma. tuttavia con 
un contingenk del 25,45% piu elevato di quello invlernale del 
19,18%, che per numero di specie si colloca, invece, a1 se- 
co~nldol posto. 
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I1 popolamento piti rillevante e risultato quello Idi Aplisia 
v. fasciata i cui numerosi esemplari, differenti per taglia, 
sono stati trovati tutto l'anno, con maggiolr peso in inverno. 
BRIQZQI 
Lie 10 lspecie trovate appartenigono a 7 generi e 5 faimi- 
glie. Amat hia lendigera e l'unico irappresentante ldei Cheno- 
stomata. I1 sottordine Che1ilokstamlaha e invece tmeglio Irrapprle- 
sentato, per quanto riguarlda gli Asjcophora rispetto agli Ana- 
ma. Per qulesti ultimi e risultata presente solo Calpensia no- 
bilis. Si tratta di specie comuni in acque basse e talune sono 
cosmopolite. 
Schixoporella errata e Cryptosula pallasiana, in partics- 
lare, sono frequenti trla gli organismi Idel fouling. Sui plannelli 
artifilciali la seconlda si prlesenta spesso con colonie confor- 
mate a chiazze. Nei livelli Idell'Infralitolrale le preslenza di 
Briozoi sembra eslsere apegolata dalle fluttuazioni termiehe 
stagionali e le specie favorite solno presumibilmente quelle 
euriterme (RYLAND, 1967). Per que1 ehe riguarda la distri- 
buzione batimletrica, la maggior parte delle specile risultano 
stenubatiche ( RYLAND, 1.c.). In Mediterraneo le prof ondit& 
critiche sembrano esslere comprese tra 50 e 60 m, ne1 senso 
che akune specie \si tr~ov~anlo s lprla i 50 m, mtentrle a k e  solo 
uiltne i 60 m (GAUTIER, 1957). Le ,spsciie tdi Pairto Clesiameo non 
toonlsentolno ldi fane alcuna utilie olslsleirviazlionle, pieir prelsumibilii 
difettii ldi c~ampiotniamenlto e di clernita. 
ECHINODERM1 
Sun0 state collezionate 12 specie appartenenti a 9 generi, 
8 farnilglie e 5 ordini di cui 1 Holothurildlea, 2 Astroidea, 1 
Ophiuroidea ed 1 Echinoildea. 
I gruppi piu rapipresentiati risultano gli Holothurildteia- 
(40,500h) e gli Ophiuridiea (39,24%). Gli Echinoild2ea sono il 
17,09% e gli Asteroidea il 3,16%. 
Si tratta di spelck comuni con distribuzione Atlantico- 
Medi terranea. 
h on earatterizzant-3 a h n  tip0 Idi biocenasi ovvero di sub2 
strato, potendosi trovare su fonldl duri quanto mobili a diversa 
strutburla eld ancbe SII fonldi a Posildonia, Claulerpa e LiLo- 
tarnni. 
Anche per quanto attieee alla batimetria la maggior 
parte di questa specie si trovia t.ra 0 e 200-250 m (TORTONESE, 
1965). Solo Echinaster sepositus ed Holothuria impatiens fan- 
no parte di a n  gruppo idi specie ritenute inldicatrici di con- 
dizioni slciafil(e in generale (PERES & PICARD, 1964). 
Malgrado per0 la polca signif ilcativita biotolpica, si sot- 
tolinea il maggior peso che nei porpolamlenti di Porto Cesareo 
hanno avuto l’e Oloturiie e le Ofiurle che, in quanto detriti- 
vome, sionlo tlributlaIrile d’ei sedim1ent)i ricchi Idi ma)teriali arsganici 
(Meiofauna, spoglie di altre faune, apporti terriigeni ...). 
TUNIC AT1 
Sono state trovate 14 specire di Tuiiicati appartenenti aid 
8 generi e a 4 ftaimiglie, distribuitie in 3 olrldini. Si tratta di 
specie comuni la ldistribuzione AtAantico-M~edibetrir~anieia le con 
habitat sui fondi duri litoranei, con eccezione di Pyura squa- 
mulosa cbe sletcolnldlo HARANT-VERNIERES ( 1933) slalriebbie stpeck 
tipica dlelle sabbie costiere. 
La maggior partie di qwelle da noi trovate e reperibile 
fino a 30 m, aid ecoezionle di Ascidiellla aspersa, Ascidia men-  
tula‘ed A .  virginea chle so’no reperibili ~ n c h e  a 200 m eld oltrle 
( TURSI, 1980). 
Fer que1 che riguarda Polrto Cesarleo lte Ascildile hanno 
smmo piesol n~eill’aimbitlo diella fiaunla r~accollta per viia ldleilla lloiro 
stoalrsia preselnza. 
Niello specifico, la priesentle nota con&ente Idi aggiungere 
10 ulteriolni ,sp!ecie all’lellelnco riflerito aill’lareia $e flolr!mulato nleil 
1971 da Tursi. 
PESCI 
Le 20 specie appartengono a 12 generi, 9 faimiglile !e 4 
ordini. Qualsi tutte sono eurialine ed in rlellazione tanto ai 
fonldi coln impalcatura algale che ai fondi sabbiosi. Cio, in 
particolarle, si levidlenzia per i Laibrildae plresenti cod 34,08 % 
e per i Clinidale prasenti col 27,78% rispetto a1 numero com- 
plessivo [delle prlesenzle ittiche. 
DISCUSSIONE 
La fascia a Cistoseirle di cui e stata investigata un’area 
cIarnpiolne ne1 mase Idi Forto Cesarleo, si estrend,e anche di- 
scsntinusrnente da Capo S. Vito, presso Taranto, fino a Capo 
S. Mairia idi Leuca. 
Nlella betteratura esistenbe sull’argomento $e f ra  i diversi 
AA. che abbiano conldotto stutdi rif eriti, contestualmente, a- 
gli asptetti fitszoocenotici per uno stlesso substratoi, sono pre- 
vallenti quelli Idella scuola d’Endoum,e-Marsiglia (p. a. BEL- 
LAN-SANTINI, 1962, 1964; LEDOYER, 1962). 
PTer que1 che riguanrda i mar,i itaiiani, i molderni studi 
sono piuttolsto settolriali, o solo algololgici ovvlero solo f atuni- 
stici le di solito rifieriti a specifici taxa. Per lo Joiniol, iln par- 
ticolare, slcarsleiggiano studi bioclenotici flmofaunistici. 
Perbanto, n~ell’a~rea ldi Port0 Cesareo Ida noi consildlera!ta 
si e tentato di valutare i diversi aspetti strutturali diel Ci- 
stoiserieto. 
Ritenianio quindi chle ne1 f ondale consilderato, coasi- 
stenbe di banchl calcarfenitici soggetti ald lerasiofne e ldi ciot- 
toli, sabbie grosisolane e mladio-f ini, chle da qulelli dierivano, 
si giustifichi, in rlelazionle alle caratteristicbe clilmatiche 
cielle alcque, la Flora chle vi si trova. Quresta, come s’e Idtetto, 
e fisioaomicamente rjpartibile nlella duplilce facieis Idel Cy- 
skoseirelum crinitae le ldlel Cystoseiretum spinosae. La stlessa 
Fauna elsaminata nei suoi vari popolamenti porta a Idistin- 
guere le due condizioni. Con s el em en ti idi medio idroldinami- 
smo dlell’orizzonte superiore dell‘Infraitorale, sono stati tro- 
vati anche elementi dei substrati lduri o seldimentari gros- 
solani Ndi molds relativsmente calma, e ldi piiX o mleno amen- 
tuata sciafilia. 
In  una visione cornpllessiva tdegli aspetti bioloigici e strut- 
turali diell’area sembra ,esservi un’intima corrispolndlenza t ra  
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~i<Era-~auna-8ubstratca, 1 soli fattori di condizionarnento Che 
in qualche (modo la differenz5erebbero da altne arlee mediter- 
rantee sternbrano esser qulelli climatici. La cmnposizione f ito- 
zcmlolgiIca rilcavata, la faTfebbe difinirle come area di transi- 
aionle t ra  quelle 'del bacino occidentalle mleditIerraneo le quellie 
del badno orientale, pur mantlenentdo una propria fisiono- 
mia. Da cio scaturisce, per voler consilderare le specie pi0 
rappresentat'e e persistenti nlel tempo coime quelle caratte- 
ristiche, una dkef inizione biocenotica nei tenmini selguenti : 
Flora - Cystoseira sptnosa, C. fimbriata, C. crinita, Polysi- 
phonia elongata, Das ygladus vermicularis, Caulerpa 
prolif era; 
Fauna - Tylodesma annexe, Hippospongia communis, Platy- 
nereis dumerX,  Lysidice ninetta, Polyophthalmus 
pictus, Eupolymnia nebulosa, Hippollyte longirostris, 
Alpheus dentlpes, Clibanarius erythropus, Pagurus 
anachoretus, Maera inequipes, Dexamine spiniven- 
t r h ,  Amphithoe ramondi, Gibbula ardens, Juybinus 
striatus, Rissoa zariabilis, Cerit hium rupestre, Bit- 
tium reticulatum, MitreEla scripta, Conus mediter- 
raneus, Venericardia antlquata, Aplysia v. f asciata, 
Holothuria impatiens, O p  hiotrix fragilis, S y m p  hodus 
cinereus, Clinetrachus argentatus. 
CON'CLUSIONI 
Si oonlcludje chle, ne1 tratto del litomle Inolrid-~ocloidie~nt,a&e 
di Port0 Cesareo, alle popolazioni algali tipiche, lanche se 
con prfecipui aspetti, si associano popolamenti anirnali di cui, 
con la nostra, indagine riteniamo di aver meglio dettagliato 
1 a cam pjotsizi on e. 
I1 tip0 d'indagine svolta non ha germesso Idi analizzase 
le interrelazioni tra le idiversie specie t,rovate, ne di valutare 
glli iasgetti rlelativi adlia prolduttivita o i d\ivier"si biloinrdilci da 
cui meglio e con piu approfondita analisi si sarebbe potuto 
valutarle l'ambientre di studio. 
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Crediamo tuttavia di aver contribuito alla miglior corio- 
scenza dei mari italiani in generale e del mar Jonio in par- 
ticolare, non solo per una piu appropriata ldefinizione dlel- 
l’amlbiente cutstilerq ma anche per aver raocolto un certo nu- 
mer0 di specie, prima Id’ora non segnalatle per questo m8)re. 
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S U M M A R Y  
A survey has been done, from March 1978 t o  March 1979, 
in a part of the sounding-ldepth with Cylstoiseirae, in an area 
oIf about 2 Ha, lalolng thle joniIan coalst of Polrbo Ce1sme.o 
(S Italy). Tbe ajraa is l’olcatield at point P of lcolor~dinatdes: 
5” 25’ 58” E - 40” 15’ 48‘’ N. 
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The sounding-)depth lays mostly for its half over 0,s m 
anld for remaining part a t  an average Idep,th of 1,5 m. Here 
the Cystoreirae arle distributed on a discontinuous manner, 
part on rocky substratum and part on stones, pebbles anrd 
grolss sanld. The general appearance has been reported as 
typical oif the group, thriving in an envi!rowm~eln,t which is 
subj e t  to slomle eistlalblitshled s~oli~citlations. 
Concerning the species found, they are including ble- 
twelen the group 2 and 4 of the phytosociological slcheme 
defineld by GIACCONE & BRUNI (1972), Le. Cystmeireturn cri- 
nitae and C. spinosae. 
The scape of the survey was to study thle relati,onship 
among flora-fauna and substratum, in relation with thae 
climatic- edaphic factors, by methojdical dmdginlg, !during one 
year, in orider to get the ecological gecularities. 
By the study, it selems that  on a total vision of the 
biolo,giIcal faspects recorded, there must bie an intiimate struc- 
tural correapondanoe with the substratum, for its typology. 
Thie lolnly lconlditionilng fiactlolrs, ablle tlo iclaulse ldif fierleinses of 
this area, in cornpa;rison to somle other MelditerranSean areas, 
remain the climlatic f alctors. The condition itself is shown 
throlugh thle phitozoolIogical composition of the larleci which, 
relatively to the plane wher'e they belong to, it wold be de- 
fineld such as that  of  a tranlsition basin bletween the west 
and east ones of thfe Mediterranean, becauise they have typi- 
0a1 ielemlentrs belongiing to  the first alnd latter, wlith itis own 
physiognomy 
With the Cystolseirae there are associated some animal 
populations, typilcal as well, but of which, we think, we have 
given 8 contribution to detail thle specific composition, by 
this paper, folr a better knowledge of the Italian sea, in 
genera!, anid the Jonian sea in particular. 
That iis, not olnly for a propler d\efinitilon olf thie lcolalstlal 
environment, but also for having collected a certain amount 
of species which haid never been founld in thils sela beforle now. 
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TAB. IV:  Elenco delle specie e numero di individui trovati nellse quattro stagioni e colmplessivfa- 
mente, durantie il corso dell’indagirie; alla finse di ogni tipo sono riportati i totali delle 
specie ed il numero colmplessivo di individui stagiionle per stiagionle. 
c-r 
O m 
ORDINE F AIM I G L I A SPECIE P E A i Tot. 
PORIFERI 
TETRACTINELLIDA GEOD I IDAE Erylus discophorus 1 I 
2 T CHONDROSIIDAE Chondrosia reniformis 


























































2 1 3  
1 1 
1 1  2 
6 6 8 3 2 3  
4 4 2  2 1 2  
4 4 4 3 1 5  
2 3 3 1 9  
4 2 1 7  
17 18 9 9 
62 51 29 21 163. 






1 4  Actinia equina 1 2  
Calliactis parasitica 4 2  6 
Balanoph illa ital ica 1 i 
Tot. sp./ind. 2 2 1 1  
5 4  i 1 1 1  
- - - -  

























Trypanosyll is zebra 
Nereis caudata 
Nereis zonata 





E unice harassii 
Lysidice ninetta 
Lumbriconereis f unchalensis 
Lumbriconereis latreilli 
Armandia polyophthalma 















1 2  1 
2 
1 1  
2 2 
1 1 1 3  
3 6 9  
2 2 4 
1 1 2 4  
1 1 
1 1 2  
1 1 
5 5 10 
3 8 11 
1 1  
8 13 7 28 
2 2 6 8 1 8  
14 2 6 30 52 
1 1  
4-0 80 76 98 294 
1 1 
1 1 
3 3  
5 1 10 38 54 
1 1 
4 2 9 16 31 
2 2  
1 1 
4 4  
3 3 3 4 1 3  
1 3 4  
2 2  
1 1 
5 5  
1 78 63 142 
1 4 5  
1 1  
110 16 20 25 
73 107 223 314 7T7 
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1 3  
1 1 6  
1 2 4  
1 1 
26 1,6 
- -  
115 82 411 
1 1 2  
1 
n.c. Cyathura carinata ISOPODA 
























E lasmopus pocill imanus 
Pherusd f ucicola 







1 1 3 2 7  
2 3 2 7  
1 1  1 
1 1  
1 2 2 3 8  
1 1  
1 1 
1 1 2 1 5  
1 1 2 4  
1 1  
1 2 3 3 9  
1 2 2 3 8  
1 1  2 
1 1 
1 1 2 3 7  
1 1  
1 2  1 
1 2 3  
1 1  
3 2 1 3 9  
~ 
OIRDINE FAMIGLIA SPECIE P E A I Tot. 
c-r COROlPHE IDAE E r ich thonius brasi1 iensis 1 1  
2 1 4  0 LAEM'ODIPODEA 
Caprella acutifrons 1 1  
CAPRELLIDAE Caprella acanthifera 1 c-r 
Tot. sp./ind. 11 11 12 20 - - - -  
13 16 23 34 86 
--I. -- 
PYCNOGONZDI 
E.C. n.c. n.c. 1 1 
MOLLUSCHI 
CHITONIDA ACANTHOCHITONIDAE Acanthochiton fascicularis 
ARCHEOGASTROPODA FISSURELLIDAE Diodora italica 

































3 1  
2 
3 1  
2 2  




1 3  
9 4  

























1 5  
1 3  
6 10 
5 11 




1 5  
2 15 
12 








2 3  
1 






ORDINE FAMIGLIA SjPEC I E P E A I Tot. 
ASSIMINEIDAE 
TORNIDAE 













Rissoa lineolata 1 
Rissoa variabilis 3 
Rissoa montagui 3 
Iiissoa dolium 




Bivonia cristata 1 
Bivoniu granulata 
Caecum sp. 1 
Caecum trachea 2 
Cerithium rupestre 49 
Ceritlziuin vulgatum 10 
Cerithiopsis b il ineata 
Bittium reticulatum 64 
Uittium yadertinum 
ltittium y .  paludosum 
Bittiutn y .  exiguuin 
Triphora perversa 
Hinia costulata 21 
Hinia denticulata 1 
H inia incrassata 
Hinia bifasciata 
Hinia unifasciata 
Cyclonassa iierifea 1 
Sphaeronassa mutabilis 1 
Fsciolaria lignaria 
Fusinus rostratus 3 
Fusinus pulchellus 
Fusinus syracusanus 3 
Od 0 s  to m ia r isso ides 
Eulinza perminima 
Turbonilla lactea 1 
Turbonilla gradata 
Fossarus ambigus 
Crepidula cataldi 2 
Lunatitz catena 1 
Naticarius millepunctatus 1 
Naticarius haebreus 1 














































3 3  
1 2  
1 
1 3  
1 
4 5  
1 8  
58 182 
13 35 













1 1  
4 
1 2  
8 
1 
1 1  
5 
1 2  
1 2  
3 7  
3 1  
2 9  
1 
1 
ORDINE FAMIGLIA SPECIE P E A I Tot. 
SCAPHOPODA 































Amyclivla c. tipica 
Amyclina c. fasciata 





Mitra e. plicatula 


















































1 2  
33 25 
204 177 





5 4  
4 5  
1 2  
7 13 




2 1  
3 
108 109 





4 2  
1 
1 4  
1 






1 2  
1 









1 4  
1 
15 193 
1 2  
4 33 
2 5  
3 








6 9  
1 2  
1 2  
1 10 
o 
1 6  
~ ~~~ 






L, UC I N I DA 5 
LEPTONIDAE 
CHAMIDAE 





















Gouldia min inza 
V e m s  verrucosa 














1 9 2 5  
1 
1 1 1  
1 2 
1 
1 1 4  
14 6 12 10 
5 7 1 0 3  
1 2 
2 1 
3 4 12 
2 1 3 2  
1 2  1 
2 3 2 2  
2 1 
2 1 2  
2 2 
9 1 3 1  









911 10 57 159 
59 2 25 84 
1 1 1  
90 82 70 84 
1126 979 979 762 






































Calpensia nobilis 1 1 
Schizoporella longirostris 1 2 1 4  
Schizoporella errata 1 1 
Schizoporella sp. 1 1 





Schizoporella sanguinea 1 
Microporella violacea 1 
Iiippopodinella rizcheudaneri 1 
Cryptosula pallasiana 1 2  
Costazia sp. 1 
Amathig lendigera 1 
Tot. sp./ind. 1 8  







































150 122 54 197 523 
3 1 4 11 19 
3 1 4 2 1 0  
8 8 4 14 34 
3 4  
1 10 
1 2  
1 
1 
3 7  
5 10 
10 10 























P O LYC L 1 N I DA E 
PHLEBOHRANCHIATA ASCIDIDAE 
Bidemntrnz grantclosunz 1 
Diclemnum maculosum 
A nliclircm densum 
.4 did i iun punctunr 
4 n'idiiim nordman i 
Anlìdium crxliculatum 1 
Amnroucium proliferum 1 
Ascidiella aspersa 1 
Ascidia virginea 
Ascidia rnentula 
5 2 3 1 1  
3 3 
I. 2 3 
1 1 
1 3 4  
I 
1 
3 3 5 1 2  
1 1 
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